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BE3IMS D« AUrSUR 
L»onseicnooent & X*EooXe Nationnle Supdrieure des BibXiothBquoo m»a 
faniXiariao avoc Xea prohX&aes d»aoquisition dano Xes MhXiothSquos, Dans oe 
rnire» j*ai vouXu, en examinant Xes divers raoyens d*ooquioition dans Xes pajrs 
deveXoppeo, prcsentor Xa situation teXXe qu'eXXe se pr@sento dans Xes bibliotht 
afrioaines, faisant rossortir Xes Xaounes qui y existont. Ensuite, j#ai envioof 
ee qu*iX dtait possibXe de faire dans Xe but d*araoliorer Xa situation. 
Men entendu, o«est en pratiquant le radtier qu»on peut se rendre coa$ 
des probX&nes aotueXs j 3*espfere eependant que oette vision dos probX&aes, ouol 
elnborde a partir deo notione acouicos do fagon tMorique, peut aider h ducouvz 
des soXutions ooncrdtoe. 
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Lss oonaeile do ma diroctour <2o rochorcho, (»€. Fontvioilloi oonoo 
teur ©n ohef % 1*1. P, P. 1. 8. tlo Montpellior) qui a trnvailli on MTiqtte ot a 
donc do 1 •expSrienco on matidre do bibliothdoueo Rfarioaineo» m*ont 6t6 prdcioux 
pour la rdaliaation de oo travail. 
Hensieur Thounieux, le oonoarvntour en chof de la BibliothBque tMvor-
sitaire du quai Claude Bernard, m*a donn^ doc ronseicnemente our quelqtiee aspecte 
d *acqtxisition dans loo bibliothequoo univoraitaireo aveo beaucoup de patienco et 
d*amabilite j de nfime que Wm Anelade du oorvice d»acquioition, ainoi quo d*autres 
bibliothdoaires. 
Cortaino de mea colldfiues africaine (Slcves asoooide h l*Beelo Kationalo 
dupdrieure des Bibliothdquos) oux auasi, i3*ont donnS qnelques i*enoeign®3ents en 
ce qui conceme les problbmeo d*EMsquioition dano lcur pajro. 
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Le not "biblioth&que" eet ootiprie A*mto Brmi&re differente selon lea 
individus, colon qu*ils eont prefeeaionnels ou p® $ & cel& s*ajoute lee ehange» 
nents d«<St3rciologie dus h 1'dvolution des idSes ou eours des Sges. 
Lo not "biblioth&cue" eouresnment enpleyd ne manque pas d*«5voquer 
Vioage d*un bfttiment dans la nonoire du non-prof eeslonnel. Cette image n*ost 
qu*une dSformatien de l*image r<Selle (dee colleetierKs des livres et aatrea do-
etments) oui devrcit Stre <5voqu5e. Les lead cographes ont ossoyfS de dofinir ce 
mot. 
Dans le HICH0»80BERT, Pietiennaire 6u Prmgaie Frinordial 1971 8 
3iblioti&QUS $ mouble ou assemblaee de@ tablettes penbettant de renger et de 
classer dee livree, 
ealle, idifiee o& sont classes des livres pour la lceturo. 
Ex. * Bibliothbque Sunieipale, bibliothdque de gare, libroirie, kioeoue (& jour» 
naox) dane une gare. 
oolleetion de livres. Ex* t tm euwage de sa Mbliothfcque porsonnelle. 
Dans lo PETIT LAROmSE IllustrS 1975 8 
Bibliothboue $ biblion i livre, th<3d5 i nrnoire. 
- oolleetion de Uvres, de manuserite, 
«. lieu e& ils sont remcds, 
- meuble h tablettes oti. aont roneSsles livres, 
„ bibliothCnue de gare, Itiosnue oCi sent venduo livroe et journaux 
dans les gareo. 
II ccmvient ici 6e d<5orire la poiitique et le fonctionnemont du oorvico 
d*aoquiaition daas loo poys ddveloppdo $ et par la cmite la oituation aotuelle on 
Afrique# tout on faiaant quelques oonaiddraticms cmr loo voioo & ouivre dano 
1'avenir» Sn principo, le fond,d*unc biblioth&quo comprond tout objot connu cocmo 
etant un Sldment de tronemieoion do la oulture* La tentative do opdcialiimtion 
en aatidre deo bibliothoqueo a mSceeoite la linitation de eertaine typeo de 
docmenta dano dea biblioth&queo apdeifiquee» 
Leo imparin<5a, lee cianuacrite ou tous leo objeto relatifo h la culture 
ucrite, y oocipria leo nouveaux oupporto et loo "non livreo", oont aoquie dana 
touteo lea biblioth&queo» Ilo repruoentent aloro lo fondsprincipal deo biblio-
tbbnueo. Toutefoio, il y a liou de rappolor que leo bibliothdf-uoo nationaleo et 
municipnleo aotiuiorent auooi bien leo objoto d*art quo loo imprimdo $ aloro nuo 
leo bibliothdquea univereitairee et aoolairoc ont pour but principal l*aoquioi-
tion dea ictprindo. 
tibe vue d»onoonble dea aoouioitione dana unc aituation plus ou moino 
nomale, lc cao d*ua paya developp<$ * la Franee par oxomplo, nouo oorvira a 
d-oouvrir leo lacuneo en matldro d*aoquioition. 
Leo moyenc nomaux d* enri ohiooemont du fonif3oont leo ouivonto s 
- titro ondrem; (lfachat et l*6chance) 
• titre gratuit (lco dono, lo dSpSt liSgal, ddpSt de thcoe, loa lega, 
lea publioationa offlclolloo, leo publioationo adminiotrativeo, loa publicationo 
univereitairee, les publioationa dea inatitutiona littdrairea ot aoientifiqueo, 
officielleo ot privdea, de oertaino paya -lea gouvernmenta-, dea inotitutiono 
internationaleo ot nation-les, etc. ) 
CHAPITRE I i 
L * A C H A f 
Ban® tm pngrs posaMsmt pltaelotirc maieone fi*6ditlon, le dip6t l<3gal ©t 
los autroo publloations h titro gratuit jouont ua crtmd r81o dtmo 1'accroiaoonont 
deo oolleotiono des MMiotbeques qui sont bdndfioiairos du ovstono. Sdonmins, 
qucllo QUO oolt ea fonotion, auouno Mtoiothfcque no peut oe passer doo colloctioHD 
a titro ondroux. En oe oui ooncorne les MbliotMques univoroitoires ou ocolaireo 
l*achnt resUoans doute la courco prinoipale d*aoquisition. 
La coordination do ooo tnoyens et uno bonno politiooe d*aeo.uioition 
des efforts importcuito de la part Su Mbliothdcaire. Ici on a affaire 
h deo opdrations de MMiograpMo « la oomenfie et la livraioon deo docments. 
Je ne ouio renseignd & la bibliotht>que intor-univeroitaire du o„uai Gloude Bernard 
pour avoir trne vue claire en ce qui conoerno le fonctionnemont du oervioe 
d*aehat & la Bibliothbque «nivereitaire. 
La responeable de ce sorvice travaillo on oollabomtion aveo loo pro-
foDoeuro et les etudiaats de la Facultd. Loo profesoeurs de chaque diocipline 
donnont leur progragE® et la liote dco owrage® au Mbliothdoaire. II oxioto un 
profesoeur charnd des relationo avec la Mblioth&que. 11 Joue ainsi le r81e du 
"profeeoour—Mbliotheeaire" dans Vanelen sjstdme. 
Le d6pouillectent deo instrwwits MbliograpMquee jouo un rftle important 
dano le oervico d«achat ou d*acquisitio» en gdndral. On aura intdrSt & eo oervir 
de touto la dooumentation poooible en allant des otrvragee MbliograpMquee 
nationaux, intemationaux, aux artloleo de pdriodiqueo et j<Jurnaux. itotons ioi 
l*extreme inportanee des revuoe eritiqueo. 
La liote de coo doctaaonte est la ouivonte $ 
1 - Catalogue do librairio, 
2 • Catalogue dee dditeuro, 
3 - La 3ibliograpMe de la Prance, 
4 - Les rovues oritiquoo natione3.ee et internationales, 
5 - Le Bulletin critique du livro frangais, 
6 •* La Quinaaine^ LV^Y<U>.^, 
7 - Le Monde, 
8 •• Les Rubrinueo de la BibliograpMe de la franee. 
«*> 4 ** 
Avaat fio prdparer 1B fiohe de c<Mamnnde, 5ec vdrificetiono aont ndoeo<~ 
n«iiroo oar il f-nt tout foire figurer eur la licte ptrnr 8*<msur©r qu*aucon 
oavrage fnioant lfohjot 6»tmo eoacmde n*oxiste dejiX es MMioth5que« !#o oatalogoe 
ftdndral clo la MMiothdquo, lco fichor» fiea owacoa roguo» lee fioheo 4e oolleo» 
tionn, ot IOD tichoo dea ouvracoo dpuiodo font L^ohjot do ceo vdrificctiono• 
Bn Pranco, l*nohat oe fait dens leo librr,irieo localoo» Pour l*6trangorf 
l-i. comn.nde eot aclrooGae asax fournitmetxro ou aus libreirlea du pnys* liouo pouvone 
preoiocr ici lr. aSeeeoitti deo ndceeietiom prealahle® avec le fournioncur $ ©voir 
doD •SolniroiacoEiento on eo qui eeaeerno le tompa ou*il feut entre oomunrlo et 
livminon $ le r$o^fci.e de ptienent $ lea avantagtBclu cliooount et deo reraiaes, et 
s*il y a doo conditions oxigdoa por le foumis---©ur« liotono ici euo dena lourn 
rolritiona avee cortainea MMiothoquea africainoa, loc fournionetira demsndent 
1© pr.iemont avrmt In livraiBone 
On peut tout prdveir au momont de la ndcociation du contrat $ ndaameim§ 
les temoo du eontrat varient oelon les payo, Ir MhliotMsque ot le feurnioaeur# 
?:appclons cuo leo grondoa Mhliotlic.-itcn cunccptiMcc d*acheter tme gpaado r;ua»-
tite d*ouvrages peuvemt oHtapocor d*avantago» Ainai, certaiaoa MMiothequos 
agi^rioaines ont l*haMtude de prtScisor aux foursioaeurs loe conditiono oui leur 
aont favorrMea. On dom."ofic su fournieseur de roraplir ln eomande daiui lea trente 
jonra du rogu ou Mcn do oicnnlor lea titrea dpuin-Sa poux1 lo nooent, ou aon 
oncore puMido, ou lo cra d*une rupture de ntook. 
Le MMiothSeairo qui regeit cee infom?tiono a lvoption d*ammler ou 
do oonfirmor ea oemraajjae» 'leuto eoemade nor roraplie dane lee etx moie eet entnllt* 
wZ'he contraoter is roquirod to fill tho ordor witMn thirty dagro of rocoipt er 
rcport in vzritinf? nny titreo tmporarity out Sf etotSc, not yet puMiohed, or out 
of print"« (l) 
La Mbliotlidque inter^oniversitaire du quai C1 udo Bcroard ne a*ocoupe 
pao de documeets eonorec § notonc toutefois quelquoe dieques come materiel 
a* t^eompasnamcat en liaguietique ot dos deomonta ^ apMqucs 1 doa oartea, See 
atlas, dos plra^et des filras» 
(I) r-macm LIHIAI.Y ASI-JOCIASIOU. CMCA<-O. 
— Purdhaeiae Litesry mterinlo in puMio and aeheol librarioo • h etuSy of porebQF» 
einc prooodures and the relatienehip "bottieon lihraries cnd pitrehasiBG aconeieo aad 
doolore/Ancrieon Lltawy Aacociatloa, ©tc» (rod« pnr) Jvelon laaoel aud Peter £• 
Veillotte# 
- CM<xit,"e $ Amoiloaa MWary Aeeouiatione 196$a pa^e 33* 
Soula loo poye do l*imropo dc l»Eot qul n3ont poo lo n8mc oyot&nie bai>-
cairo oooaslom*mt doo dlffioulteo de p£iiement« Oa leo palo ooit en esp&oes 
(dchaages), ooit avee doo coupono internationa«x de 1*U« !!• 2» S* C« 0* Pcsr contre» 
le prooddS eot trbo faoilo pour les payo <aui ont lo n8no oyotdmo bancaire que la 
Fronoe. Le r%lement eet fait por la barsnue pour lea fournisseuro pooaedant un 
oospte bancaire en Frenoe* 
Los librairoe ou foumioseuro oont tolSrnnts % nuoune oondition n*eot 
exigoc ioi (alors que potir l*Afrique paa» oxemple, on demcande oouvent lo pajrement 
avant li*/raison). La roniso vcxie oelon les paya# Cortainee librairiea en 
ingletorro font uno rmise de dix pour cent. P*autres ne donsent rien. Les li-
brairies allmcmd.es sont plus hoaog&ms. Ellos font une retoise do quinse pour 
cent. Lea bibllothdoalres pouvent rdcrlor leo faotures dans un dSlai do 2 a 4 mois. 
La faoture eot .Stablie (pour la bibliottoque du ouai Claude Bernard) on 
5 oxompl.airoo. Le fouraisseur en onvoio 4 h la bibliothdque qui lea diotribue 
como auit $ une pour la bibliothbque , uno pour le oorvice oentral a la Doua* une 
pour l*Ageat Conptable et la dornidre pour la ?reoororio Gondrale. Sn quinea 
joura, les bibliothbqueo pouvent dejil reoovoir lea doouments de la provenanoe 
dea librairieo localoo $ o»oat la livraison la pluo rapide. Maia d»une mani&re 
eendrale, il faut comptor troia oemaines. 
Leo livraioon parovenant de l*Stranger arrivont dans un ddlsd do 2 & 
4 taols dans un oervice normal. Parfoia, on pout attondre de disc moio a un an. 
Apr6a leo verifications ndoeasaires (nombre d*exemplaireo, authenticitd et pagina-
tion) leo ouvrages sont enregiotrdo dans les oataloguea, registres et fiohoa quo 
j*ai dejS. mentionndo dana la partie oonoernant la prdparation dea commandea. 
Le cao des »manqucmts,, ambne lo bibliotheoairo % offoctuor plusiours 
autres opdra»tiozis ; pour ce qui conoerae los ou'/rages dpuiada, $*uptttre de otock, 
les ouvrageo qui ne correopon&ent pas aux titrea, lee oolleotiono abusives et 
le mniKiue de pagination, lo bibliothdcaire peut demander au libralre le renpla-
cemnt des titres ou l*aimulation de la eommande des euvrages. Ces reclamationo 
sont faites d*une manibre eyatbmatique & la fin de chaque annde. 
CBAPlTRii 2 « 
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31 Vaohat ost tm moyon Important d« onrichlooment des bfbliothequea, 
lee aoquisitiom a titro gratuit no sont paa ooina importantOG $ notono que 
l»hiotoire de l*aoquisition h titre nxatuit ont beauooup plus anoienno que collo 
de 1'aohat» On peut olaaaer oouo cette d-Saominntion les dtons provenant des indi» 
vidus, des inotitutions perivdes ot offidellos, doo payo dtran^era, lea publioa-
tions subvontionnooo ou souoozltea par leBtat, lea oonoeesiona de l»Btat, lo 
d<5p8t ligal et le dSpSt de ttose» 
Un ref?ard aur lo passd montre de mSxdtoires efforts individuels en 
mati&ro d,aoqiuisition dcrne l*histoiro de la bibliothdnuo % signalons la biblio-
thbque crode par les fonda d*B»ile Berteau* en 1917 ot celle de Johnson Reimao 
en 1935» Hotons auosi la oolleotion Rotsohild & la Biblioth6que liationale, los 
dons Bolset a Besangon, Guillauno Prowfceau S Orleans, Mgr d*Sn£uimborc !• 
Carpentrae et lc narquis de Mejanoa & Aix. Au XIX|>me sidolo, on oompte dfpleiaent 
nuelquea ohiffroo de dons par individu mrn Mhliothbquos munioipalos. "On en a 
oomptd 16 h Bordeaux, 14 I Digne, 9 & Besan<?on, & Amiene, & Poiticrs •. "• (2) 
Les donateura indlviduola du XlXhne sidcle oont dea mociotrats, deo pr41ato ot 
dos modeoins. Certaina de oos donateurs, ox« Saaarine, laisso kl*arrront ndceesaire 
poxir maintenir leue fonds on bon 6tat (1400 livros)» 
M8mo les dtudiaate ne oont pas reotdo inaotifs faoe & cot esprit de 
bienfaisanoe, Citons ici le oas de Poitiora otX des dtudiants "prennont l»iai-
tiative de 001160^08". (3) OCitre l#ordre des avooata qui orde uno bihliothoquo 
alimontde par une augmentation dti droit de parquot impood aux officiors entrant 
en ehar©s» 
Kalhexspeuaemont l*Spoquo moderne a eonnu la diminution do leesprit do 
bienveillance do la part de leindividu» Montionnoaas toutefois los puhlications 
offertes par des autours et des dditeurs dtrangera & titre de depSt Idgal 
gratuit pour leur propre inter8t - los hesoins de la publioitd, 
Les thdses ddpoaSee en 200 exomplaires par les aapirants m 2k>e-borat 
jouent un grand r81o en matibre? d*aenuisitien dano les hiblioth£squos univorsi-
taires» Signalons quo cos thbses aont inprimdea aux fraio des dtudiaota $ ainoi 
(2) Calmetto Qermain - L*aooroiosoment de oolloctions, pago 18. 
(3) of Calmetto G. ibid, pa»o 6. 
on peut leo diotin^uor doc puWioatione univoroitnircn. 
3Sn frmm$ loo publicationa univeroitairoa ot leo ecrito aea&dmiqueo oont 
oouvent aulrvezrtionnSB par l*Bfcat« Cortainee univeroitSo on Ancleterre publient 
deo ouvragee pow le oomaorce* Bion o&r» dane uno tello oituction des ouvracee 
oont rdeorvdo pour leur propre Mbliothdque» 
Bano l»histoiro dea MbliethtKiuea, lee I050 ont jouc' un r81e impoa» 
tant. Malheureuoonent, cette oourco d*aoquioition est de pluo en pltto rare» Lee 
biblietlAquee no aont pae aouvent diopoadeo & acceptor doa loca qui pooont trop 
de probleoeo de conaervation. Betone toutofoio que la nature et la valexxr intel-
t\k: lectuelle dee documoRts compte^ioi. 
La pidoe maftreaao en matidro d*aequiaitlon & titro gratuit eat vioi— 
blement le ddpCt Idgal * n«obligation du deP6t frappe donc 1'ouvrage imprime 
roua toutee aeo formea » livarea, pdriodiqueo, brochureo, r^6ditiona, tirage & 
part, otc. ) (I) Le dopSt 14gal eomprend dono tout ce quo la bibliothoouo 
accueillo on matibre d»aoquieitiene, Bn JYnnco, loo editeuro ddpooent cinq 
exemplniroo et loo imprimouro doux. Coa oonditiono ont dt6 prdoiadea par la 
loi du 21 juin 1943. 
Loa ooncoaaiono do l»Btat prdeentent un autro moyon important d*enri» 
chiaaement pour lee bibliath&quoe. 0ouo pouvono mentionner ioi leo fondo qui 
provfcennent dea aotiono de nationalieation et de confiocation par l*Btat lora 
de la Rdvolution 1 nationlioation dea bier.e doa ordree religieux, dee ooopdration: 
univeroitnirea 1 et la confiocation dea biena dea imprimoura. Anrdo pluoieure 
ldgielatione, cea fonda ont StS finalement plaoSe dana loa bibliothdqueo fubli-
quee et txniveroitairee. Citona la biblioth&cuo Sainte Gonovidve h Paria et la 
bibliotMicue univeraitaire de Toulouoe qui regnt 20 000 ouvrr-<?QO. 
Pluoieure dooumonto dito officielo et adminiatratifa eont imprimde 
diroctement par le Gouvemment. En outre, la publioation do certaino ouvragee 
eet eubventionnde par le Gouvernonent. Ceo euvragee et oeo publicationa offi-
ciellee, qui ne font pae l»objet du dep8t ldgal, trouvent dgnlemont leur plaee 
& la bibliothequo ooua la forme d*aoquioition h titro gratttit. 
tibe foia paeaoe 1'dpoque doa eonfieeatione, nationaliaationa et dee 
dona maeaifa dea inflividuo ot dee inotitutiono, 1 * approviaiozinemont doo biblio» 
thecueo eot devenu plua difficile. Loo oouacriptiona do l*Etat on matiore dea 
fondo de bibliothbquo fipurent parmi loa autroa moyene d<5ja mentiennda $ moyena 
(I) Cf Calmette ibid page II. 
par lesouele le geuvernement tente de reoouAre le problbno de l*aectuisition 
dans leo bibliothdouoo. Pluoieuro p«5riodio„ues sont aonuio par oee moyena. 
Monsieur Hortier, Coneervateur de la Bibliottoque Hationale de Pr6t 
neus a parld d«un don de 5 anndes de journaux (Lo Mondo) rolido offert por la 
Prdsidenoe., de n6ne qu*un oamion de livres donnes par le MinietSre des Pinonoeo. 
tea couvernenenta des pays itswtgeim envoyent leure oontri"butions en 
matibro de dons aux Mbliothbques. Les 0. a, A,, la Reuoaaie ot la Canada en-
voyent deo ouvracos h la Bibliothboue IMversitnire du quai Claude Bernard & 
Lyon» Ces servioos d<«i dons sont assurde par los difforents oonsulats. 
H. E* S. c» 0« est aussi un graiaS donateur, Ses done arrivent B 
3ta Bibliothbcuo Hationale de Paris p&r earaione 
Une MMlothbnuo ne pourrait pas se pasoer de dono latee si olle 
possddait lea moyens mdtSriols suffisants pour ses aequiaitione. Certains 
dooumento aequis au titre do dono ne sont pas en vento $ eependant ooo dons 
ont un inttlr6t suppldmentaire ear les eolleetiono donnSea par des individus en 
particulior sont des oolleetiens specialis-Ses. 
La Bihliothbque du rauodo de la guerre a <$t<S ordde a partir de oolleo-
tions sur l*hiotoire do la guerre de 1914 denndes 4 l»Etat par Itonri Leblone en 
I9I7. La "oihliothbque d*art et d*arehdolo£io elle ausoi a dtd oonstitudo d*ou-
vrcws relatife h l*hlsoiro de l*art donn-is h l*Universitd de Paris par Jaeque-
Bueet t ccaloment denatour d*une oolloetion d*dditions originaleSf maramcrlts et 
lettres de pobtes et derivaSns franpais du ddbut du sibolo qui a oonatitud la 
bibliotlibquo quo JacquesBueet installa S Sainte Cenovicve. 
La France regoit **7000 & 6C00 euvrageo annuols de l*dtranger« (i) 
La bibliothbquo de doeumentatien intemationale oontemporaine & 67 $ d*aeorois-
sement cratuit, 
Les dons provenant doo poys dtrongers, oommo jo l*ai ddjb dit, Jouont 
un rQle ddjb, en matibro de preduction dtrsngbre. foutefoic, uno bibliothbcue 
aarelt intdrSt & sdlectionner ees dons ear tous ne sont pas valables. 
Madarae Anglade, la responsable des aequisitiens a la bibliothbnuo univorsitaire 
du quai Claude Bernard & Lyon n*a fait part do la oituation de eette bibliothbque 
en cKitibre de dons dtrangers. 
Certaino pays proposent des dons et permettent au bdndfioiaire do faire 
une sdloction & partir doc biblio^aphies du pagrs donateor, Ainsi, on no regoit 
qae ce qui ost souhaitablo pour la bibliothbque. B*autres pays prdfdrent onvoyer 
(l) Cf Calnrotte ibid pa<*e 24. 
les aoctsnonte on masoe. Par oe proo^dd, les Oone rioquont do dovonir P1UD 
onoomlaranto qu'utilee. Dnno oette MMiothmuo la reaponaable affirmo quo loo 
fiono ont diminuo a la B, U. depuio dix ona. 
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CHAPITRB 3 | 
L » E C II A B C E 
Par oa natm*c, 2*Sdhs»ge eet ua myon fewraMe & tdbimmBefcESdk lfacqiii-
oitlon dcs docunonto de toute nnture» Reoerqutii» que les putoiccitiono offiolellee 
de titeque pagm ne eont ni on vonte,ni eonmiee & lf6traneere Ln neoeeeitS d*6chn»~ 
ger leo id6es et la premtion de la paix dane le nondo aprbe ln detucibroc guerre 
oondinle, ont donnd naleoanoe & ce beaoi?i d*«aeoudrir lea publioations de tous lee 
ixv/se Grace & 1'inttiatlve deo gwxvemenents de divero pciye, dforGaniemos iaterna» 
tiomaux, d^orgnnismos n?,tion;iux et privds, le syetbme eet inetaur^* 
Leo ncoords d»iohnnge eont signds entre lee prwo veulant pratiquer 
IMohanse de lours puhlicatiora. Beauooup d*51dmente pouvent inftuencor la ooopd» 
ration en oatibre d*6ehange s lee orcanieations constitxxtionnollos des paye, en 
ce qul concomo partieullbreiaent loe publioatione offioiellos, la proxinitd, 
la prxronttS lintfuiotiouo ot l*importance des relationo pelitiques. (l) 
Bn outre , doo oonditions favorableo au fonetiomionent de l*6ehange 
sont Itudidoo et nppliqudeoe Par exenple, 1*6tahlisomont d*un ccntro d*6ohange 
dons chnquc payo* Hr Canholl dit l*espeir de 1*UH23C0 de pouvoir, aveo lo 
soution dos bibliothScaires, pronouvoir la coopdration entre froupes nationnux, 
1 * dtahlioootaont d*un contre international d*6ohnnrs$s, 1« rSvioion dos convontions 
de 1386« (a) II oot conooilld de "spdcifier les documonts et les pablicatiene 
efficicllee susceptihloo d*6tre 6ohazit?6e, car touo les dooumonto ne oent pas 
disiris | prdvoir lee diffdrentes sertes de pxblieationa ot de matdriel d*6ehange s 
publication ooicntifique> littdraire* nrtistiquee, toehniques(livroo, disques, 
films, raiorofilno, etc.) entre les univeroitef , Acaddmies, seeidtds savantes, etc." 
L*exon6ration des droits et des taxee de douane et tronsport pcut enceu^ 
rager les nouvomento des doeunents. Pour lo momont, la frnnchioe pootnJLe n*existe 
qu*b l*int6rieur de ehanue payo. Le cas de la Frnnce oous eet bien connu. 
Les bibliothbques et les erganisoee pratiqunnt l*6chaoce«* envoient leurs 
(1) C08GBIB IRTER5A!TI0NAL BBS BIBLIOTIEQU253. 56nnce pl6nibre. Merewedl 14.9.1955, 
Bruxellec. Eehange deo publieations officiolles/Congrbs Intematienal, etc. (rap» 
port pnr) Vm Bonor6. 
«• Bruxelles s Cengrbe Intornational, ete. 1955, pege 93. 
(2) Ibid page 94. 
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doctmentQ en frmchiae pootnle h la Mbliothyquo nationnlo (oervioo oontro 
d*6ohaneo)« Qsaand le servioe oentral onvoia- coo doomonto & 1'extdrieur 11 
n*y a pas de frrmchioe poet«ile« Coo oonditiono ont dtd 61abor6es au oongr&s 
internatlonal dee aasoclationg de bibliotMoairea qui eut lieu a Bnuselles 
on 1955* 
II y a lieu de remartiuer que les aeoords Mlateraux fonctionnent no 
raieux que les aoooiKla rtoltilatdraux. La Epanoe n*a pas olgn6 1'aocord de Bruxolles 
1386 qul dtait un accord d*4changes globaux $ les seole aocords d*6ohaneos ont 
6t6 sisn6o avoo la Belgique on 1891» un acoord qui n'a pas 6t6 appllqud ; avoc 
IOG De S. A. en 1945 et avoc le Royawae IMI en 1953* Iol loo 6chanrco ont 6t6 
liiRites aux publications demand6os par lea ueux biblioth&queo ddposltairos 1 
le Britieh ?!usem ot la 3ibliothfcque Ilatlonale de Paris. Bn outro, los aooords 
du m8ne genre ont 6t6 prews aroc ttleAllemagne Fdderalo, 1'Auotralie^ le Banemnrfc, 
Isra61, l*Italio et la Youcoslavie et le Qu6boc': (I). 
Loo Btats Unis pnifdrent le6change global deo docxBnczrts. II exiote une 
entreprise qul ee oharce du oervice de dlotribution & le6traagerj pour toutes leo 
publioatioas offioiellos de ce pays. Les publlcations sont fournieo par lo 
gouvernement» 
Bxaminons tnaintenant en ditail les divors orcanisaaes nui oeint6roooont 
& l*6change. Le eouvemement de chaque pays cst lo premier organisne do l*6ohanee. 
Bn France, la Bibliotht>que Bationale joue lo r81o d*un contre national d»6ohanee. 
En taaat que centre national d*6ohaages9 elle eot attaohde au ministfcre, Piroction 
dea bibliothfcquos ot de la leoturo publlquo. Pottr cos fonctiono la Biblioth&que 
Sationzile est fournle Ae publications du gouvemementf les publications lcgiala-
tivos, les publioations des miniotdres, leo publication» de toute 1* Adminiotration 
Publinue, les pttblioations oubventlomi6es par l*Ltat, les concoaoiono, les 
soruscriptlons de leEtat et lee doubles. 
Bemarquons que la Elbliottoqw Kationale fait le6ohange de ses propres 
ouvrageo en mdrie tonps queolle romplit sa fonctien deun centre natiooal pour los 
autreo bibliothoquos et organiBmes. Bn taot que bibliothbque dos soienooo hnmainsa 
elle ne peut pas satisfaire los deoaades d*6chnnges en co qui conoeme loc ouvragos 
de ocionco. Ces demandee sont emroydes acx bibliothdqueo sp6cialls6es. 
feutes les biblioth&quoo on Fmnco pratiquent le6change sans pasaer par 
le centre natlensl. Les 6o!iangoo dootin6s & neimporto quelle bibliothfeqiae ou 
.(£) COMGRSS IBTBRSmONM, 3®S ASSOCIA?IONS BIBLIOTHBCAIRES 
• ~ Bchanco deo public:»tions officiolles ot adminlatratives. 
* - Bruxelleo • Congreo Intemational des bibliothbques, 1955» page 174» 
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organiemea oont envoySo au Coatro Sational d^Bohnagea# C*est le Centre qui leo 
diatribue aax institutiono ooncemeeo» Los dctoaces pour l»«StraagsKP provenant de 
ces inatitutions suivent 1© afloe chenin, c»ect~u*-saire quo tout est envoy«a & Is 
Bihliothibque Satienale (le Contre Hatienal d»3chaogee) qui lea expx5die a. l^dtran» 
ger» 11 oxiste 1200 partenairee d*Sahznge» 
II oonviont de eisnalor QUO les ouvrogea provenant de ddpSt legal qui 
a pour fonction prinoipale de preserver le patrimoiae, ne sont pas susccptihles 
d»Stre ichangSse 3ien entendu, pour des cas eaecepticamele, certains de ooe 
ouvra^es peirewt 8tre ©raployde pour l*echange. 
9n esst parfoie eMis6 d»nohoter un emrrn^e dessajndd quand il n^esdste 
pm dnaa le foad^de la MMietM«iue* 
ehaq« oreaniaation, institutioa ©ffwtuarrfe l»dclmco peosMe nes 
prepNia doi^mcnto. pine ce eee Is fd«tion du Centrc Hntional d»Bchange reste 
la coordinntion. Leo MMieth&sues univnrBitairee esdcntent leuro 4eh»ngeo avse 
lee puhlieatiom de l*!Mvmiit6, lee double» ct les th&aee* II y a liea de 
faire uae disttnction entre les ih&ses S^ataSee saxfrsio des dta6S<m*s wpbemA 
mx dectorat, et les paMieatiens univeraitaires oouvont suhwntimieo per l»8tetf 
lea univeroitdo Stant dea instittitiona Sfmvwmmentalee# Cortrdnen univoraitdo 
an Angloterre ent leur p*epre »eSeen a»-Mitiene One raoiti<§ do leurs p«Ml€ntiens 
eomaereialisie, l«aatre meiti4 est r*§eer«*§e Ptep* 
Le fonetienmiitient 3@o 4dlm»oo dam les MMiethdqueo univoraitniree en 
l>anee oenMo Stre en dtat Ae d6t<Srieration* Hbs Anslade (BiMioth^uo Univwoi-
taire du quai Clnurle Bomsrd) noue a enpeeS la situatien s (avoe les statiotiquee 
euivantos) trois oent eerreopoodaneee ont reguoo on 1968 on mtibro d»dehnn£e. 
I3A 19741 viagt ooulteent en* 6t4 vmym®» 
Les oeeidt<So eavantes dehnncent letirs puMioationo nvoc lee aeeidt4s du 
e»®e nenre 6am loe payo 6trga®ere, Leuro misoao d»«5dition do caraot&re notto-
isent ©amereial conoaerent fr4qwronent un ©ertain nmhro d»e»aqplairee de lemam 
$wlriediqueo peer l»6ehaaf$e# 
Lee icteages de oervioe & oervlco foncticmnont Men« L'fiOoeiaM6e 
Satioaale ea Fmnee "Selifiase oee puMieatione avoo 36 poys dtraneer® $ l*Institut 
Satieasl »6 Is 3t«tietiq®e reooit par Mtagi des etatietiquee t$u mndc entier $ 
La villc de Pari® fsii des Se&mges avoc loo villes ^ trmstose» (l)« 
(I) COKGPJSS !8®S«J0SSt BSS .nSSOClATIOSS SBS 8IM)I0T'EECAIRSS 
iclcnge des puMieatiozis offioiolleo et ateindstratiws 
Sruxelleo e ConerSe intemntional ete. I%$ page 174« 
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L#Iastltt$t Batioml d*2tudes Bteographiqr» oMient 355 pdriodiquee par done ou 
dohaoges, coit 73 $ de 00« fond $ "le Laboratoiro Arego & Bcmyuleo op&re 217 
Sohaoges awo Vie ot Milieo* (l). 
Les eervicea a*6edia®ges intematioaa*» eont conourreno<56 par lo eervico 
a*dchange & i*int6rieur du pays. Bn 1950, pour los 300 corrocpondMioes on aatiftre 
d*4'ehanges internetionaux, il y e eu 400 eorreepondoncea entre lee inc.titutions 
ot loo sorviceB. #La hiblioth&csue de ln Sorbonne a lonctompa regu loo produito 
dee dehan^es de la SoeidtS HntMnatiquc de Paronce. La BtMiothbque IMvereitaire 
de SeaMgr obtient de ci6oe loe wmssnente des Anaales de l*£ist de le Eevue K6dioale 
de Saney publide pnr l*toiiversit6 & Alger" (<?)« Los diffSrentee faeultuc offreat 
& la bibliothdquo ee nu*»llee regoivent ponr l*Sehsnge de leure publieatiozm. 
La. ville de M<Mitpellier elle sussi profitd fie leS<&ange de Sontpellier iMdieal $ 
Strasbourg regoit le Mncfice du eerviee d*dehancee difoctud par les Inetituts de 
S#ograpMe et de physioue du globe# Le Journal de Kddecine de Bordeaux donne & 
la Bibliothbque Oniversitaire son produit d*dchaages. 11 conviont de oi^ naler QUC 
chaque Mbliothdque tifeiversitaireAlee optSratiens. Ste outre les publieations de 
©haque faoultd aont dohancSes & travers la Franee. 
Items d*autres pays, il exiete la ooncurronco du oorvioe eentral d*6ohange» 
en France $ aux Btats-t&iie, c*est lo Library ef Congrees 5 en Allenagno, l*0offez>-
tliohe Hioseneohaft Liehe HbliothSk de Borlia $ en ORSS, la Mbliothbque LSnix» 
et l*Aoaddmie de 1*1®33 5 cn Bspagne, le Consojo suporior de Investifaoionos 
Cientificie de Hadrid |Au Reyauzae-tMf le Britiah Museum 00 oharge do ootte 
tSche. La tendonce gdnfSrslo ost la prioe en ohargo de ce sorvico par la Bibliethb-
que Hationale. CMeun de 003 oentres sseceupe Ae la produotion de aon pagtn, $m>* 
duetion qu*il 6chaneo avec leo pagro dtrnngera. 
Le- oervieo d*dchnnne no pout fenctienner qu*avec des oonditionc favorables 
pour chaque paye ou pour l*ensetjblo des payr, pratimionts. Botons ioi le prineipo 
de balanoe (valcrnr douivalent). II y s beaueoup de difficultdn fe oe niveau. A 
eauee de la hauaoe du eeEtt do la vio, leo livreo aont pluo ohero dana oortains 
pays* Bien entendu, les eritbros du nombre d*esmplaires ou volmo o ne f30-it peS' 
tout h fait satiofaisants. PrSeiseas que seule la valeur intellectuelle de i*w 
vrrco est eensidSrde. 
Etsat dennd oes eoraploa&tds, il faut do la prudence et un esprit de 
ooaprdhension de la prxrfc deo MMietMoaires pour le bon fonetionr-Qnent du oervio® 
(1), (2) . - Cf. Calmette, ibid, page 43* 
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toutofols quo Is d*ua livro d*r.bli por l^dditour ©ot 
fixS «m fonction de @a vr.lom* intellootuollo* $1 cot doao utilo a*irolt2ro io 
pris 4o ohaouo ouvroso sur is lioto d'4d$»se« Sk» S ouvra^e a* 5 » 550 Fro oto* 
Lo iroromi oentr-a d»6obmif!00 omioio los dooande» 6o rSolzWition potsr 
lm ouvrr«ges non rogae b lo fin ve l*o*m6e. Itene oette opdrstion» on pout ne 
p&A IBSOT ooe nreuaonto eoulcsaent sur LOF? oomiDSRATiono du nomtes 6 * exmpleiroo• 
IX ooro |?out-6tre eonvenahle d»<StaMir mso lioto Aos ouvrrxcee rccue ot uno 
listo deo ouvrc<:oe onvoyoo avec los pris come intllentour de valour» Ln rSeia» 
mtion pourrn donc etro faite on temoe finaneiers oette foio«oi$ povr io oas 
11 oxiotorait un grsad deavqTii 1 ibro en taotidro d*5<steBgo* 
La rnytion 6o psiMiootiena offioisllos nsest poe faoile & d#liB4te>e 
3iC3Balona quo loo ooadltlona et los aooorde d*«SotKna®s deo puMicationo offi-
ciellea, Aonnuoo dsm le o3u-ipttre IV $Su timraol dos dohnr<;es internationreux dea 
publioetiosi0f ont 4M forcmluo ot conolua por deo aOctiniotrnteuro wloo buremac 
BinisSSriels,*, eana 2*avis deo profeeaioimele, lea MMiotMonlrea» lei, leo 
*doemonta offieits** ou do «*paMioation$offioiellef oo Sifi.nie-?5ont oonsiw rs®e 
esSoutd par ordre ot «tot frais du £owernernent ou publioations doo dlvore mtiiia» 
tbree, buroau** inotitutiona offioisli®#*» (l) 
Ls eilmtiOJi en Frtmoo se ropprootse de eette oonoeptione A^ontona 
toutoa lea Iteiveroitec et erondeo ^ooles an ItemM sant dea itcblisaomoats d*Haif 
c*oot»S*d,ire QUO la #plue graraie pdrtla dos publicatioaa aoiesitifitiuea ot tmi-
voraitairoa eat dditSe mx Smi® Se lsBt»te B»a» d*autroa pe^e» ex. f&Pologaet 
UliBd ot Bspagn», los publioationa dditdea par l*Etat eagleboist #ea mlleot-ieme 
littdrairoa ot doa -ouvragea do vulgaii.aation populaire d® nature trba imri4e» 
0r# le cao dea BtatiMMa et de l*/a£leterTe ou il eaists doa iaatitutiono 
opdoialee pour l$tMition dee «Wbiiestians offieielieB1** 
SzSee h &*srtiele do Isac 3* llonorS («i^dohasce dss rsMiftations offi-
oiollea ©t adttiniatrativoa, ot leo reiatioae mm les aqgaslsations intematienRleaj 
^mvemmontaloa et non ^ uwrnementaleo* -GonerSsa intoniat ional dsa MMiothd» 
quoseee Vole I- ) les mtions dc publiestiono ant dtd repriaes ot la ddf&nltSoB 
andlioroe* 
La notion de puhlioations offioiolles oontiont troia dlSoenta $ 
1 — *!*ir.itiativo clo l*ddition ot la ddcioion ds £Riblioati<m d§«$ tel 
<x) coacnss iraiH.vnoz:,^ ns *s->ocxA?xo$iE ns 
L*6oh'ineo do publicat ion$ offioiello s st adniniatrvtivoiet loa relationa avoe loo 
organisationa intort» •-1ionfles, gouvoraepctttaloa ot ncm gouvornsoontalea« 
BRvSBLIZ)3 * I9$5, page 97* 
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dooument <Solwni 8tre priuoe par tm orcane &© l»ca*iorit<3 do lf2tst" (I). 
2 <• Un orcoia.9 de leautorit<§ de l*Etat poatr l*autour oi dans 
oertaina oas une porconno psrtiouli&ro eciaaait au noci da cotto autoritd, ex. un 
minietro dent la aignatm^ flgure our un ddoret ote. " ( 2 ) .  
3 - Le oontenu d*un imprime offioiel doit oomportor des ineti?uctions 
officiollee, aoit decret, recorrsmrndation, axrie, unonciation, notification, oos^>te~ 
rendu, receneement officiol, otatioticuo, etc. 
Lc rdeunc de ces trois pointo constitue la d"finition complkte de la 
notion de publications offioiellos. "Dee puMioatione dmanant d*un organe de 
l*autoritd de l*Etat et publidee en son nom cui oontionnont doo r<§glements d*ordre 
nomitifs ou doo oomptee-rendue offioiele* (3) 
M-is & part les oas exir6mes dos paye mentionnds ci-deesue ofit presqj» la 
totalitd des produotions dditoriales appaartient t l*Z,tat, touteo lee publioatlose 
offioiolloe dee aaitroe pays ne repondent pas aux oonditions spdcifidee par los 
trois points ci-decouB. Lcc accords partiole eisnde pcur des publications clioieies 
ednt donc mieux adaptde m fonctiozmemcnt dee eohnngee intei*nationaux dee publiea»» 
tiono officiellee. 
La eoordination du oorvieo d*dchange n*cet pas tout & fait laioouo aux 
organismee effectuaat l»4change* Les orgpas&iaatioaB natiomles ei intomatiozialee 
Bon couverncanentaleo ozrt travsilld et trav&illent encore eui* ces probltaaeee Citone 
ici lee eouvernemente dee differcnte paje, 1*08ESC0, la Fdddration Intoraaiioaale 
des ^eeociatione dos BibliotMoairee (FIAB), des ittetitutions at la Pdddration 
lntera."-tionale dc Dooumcntation (FIB). 
Les problumuo de tarificatlon, lea fraie de tranaport et de douane sent 
tmc doo tf,o2u3o, panai d*autree, <~uo so sont proposdo ces orgaaee Ss ooordinatiottf 
afin de faciliter l*dchange deo publicaiiona. Bem ce domaino, il a*acit de g4~ 
duiro les frais de txrensport, mais il n*est paa encore queetion de les siipprimer 
comse le voudrait le CangrcG Internationel des /msociatioae Bibliothdcairoe, 
Bruxolles, 1955* 
"II y sarait lieu de demander t l*orgaaisation interuationalo des iraas*-
porta adriens la peooibiliti de jouir des prix nistiUaua du fret m paroasat oozme 
base le poids toial das oolis depoods par le aervice national des dchanfieo, et 
non le poids dee envois par lieux de dosiinatioa" (4). 
(1) (2) (3) COKRRES IBTO5«PI0m BB8 ASSOCtmOSS IB BIBLIOTHBCAIRES. Sur le 
probldmo dss publications officiellee. Bruxellee s 1955 
(4) COSGRES IM?:!l.m02-ML AS^OCIASIOKS 323 BHMOSBBCAIBSS •» Sxehaage 
* - Bruxellos s 1955, pace 125. 
e» $<$ *• 
Pour I»s doufclea, il aerait asuhaitable t!*dtabUr uae fSel» de formt 
intomattottal afl» Ss#@itw la rddaetion de ficbes daa® touteo loe bibliotb&iiysa* 
Chofitie oontro mtioml s la tfiehe de iemwr doo infomationo m$r lea eeetime 
aootiEsoato offtoioln et docuraonto iiwrs* 11 gr a lieu do ziotor qoe pluoieera 60 
eea reommndatiooa ont dtd drSja Qppli<iudoa* 
XI «od-ate dea Mbllosrftphiee preenuo eoo|>16tee en mti&ro de pltblloationa 
offieiellea et diwroea fis® toua lea psgs* Citono iei lo Bulletin de l*tSi»SC9 
& l«intoation tlea Mbllot$tb»xiea qu! iiftam les omrea et desaaiSee d»6eiw$ce prevew 
nant d»erganlamea divera 5 publioatton raenouello « "Easmtel dea ^ angms intomntiaN» 
nmix de publiosSions, $95$* tm doeument oxhanatif anr lea aooorde cmlturola, ia» 
tornationm2Xt leo oentroa d*<§oi«t@ea '«ai.8te®te*# Ce dootmnt, olsaad mtibre, 
dorn» 15 O-CX) offpea d*defcaage» (!) Otitre le IMted Matiottal IsSAx ps^e ZOO $ 
dee Organleationo lntomsti<mles* 
% oe cttid oonoeroe leo douMee, une liote dee douMea eat ocmeamiffude 
& l*tB83e0 por leo imtitutiono afin de faire oensaitre &. la foia oe q»*oUos 
offrent ot ©e souhaitent mmm&v* L»tilES3eo m diffoaant eeo offrea ^Joue 
le r81e d*un "contro Se eleiwin#1* Bommuona que lea de diffaaien smt prib 
cn eteBne por $*!BaOOe (2) 
La 1'rance eait ttte bion <ffiiipie en ee nui eoaeeme lea Mbliogrp,phiea 
agraiA pour but de favoriBor l*d€teB@o * 
- eatalopyg: ot bibliographio eoumntea Soo puMieationa offietellea, 
* dtaMiaeeaent dea oouranteo 1 Franee «doomenta adBialatmtifiF $95$ (3) 
- une Mblioisrastoo sileetive dea publiestio» offioiolloe, $952, puf* 
Miie Mtieaauelltoaont oeua le gaide 4@a eomStda Interminiotdriels de dooumntation 
et du oonito inteitiQtiwaa, de eoordinattxm dea eeieneee ooetalae ot cliffuode por 
la ijecmontatlcm frangaiee $ eette MMlograpMe eomprond deux partSea » $) doou» 
mnt» adnintotmtifa, 2) eamairo de rovuoo § eipialemnt dea prSoeSpew* tlocmont-
parleoentaireo et lea sarinoipaleo pubileatione adrsinietrativeo dtms la p?e®S&re 
pTrtie* La oectonde partie denne lee oojsmirea deo diffdrontea rovues puMideo pcar 
lee adsiMotrationo frtingaiaoae .Un eutre, le nfite» smupo de rddaoteur a dtaMi 
uno liste dea pdrSefiSws dee adminiotam-tiona eentralea et un dtat Seo puMicatione 
niriodiouea ou dea series oublidee & earaotfere cafciinSatratSf • 
industriel et eeeeaereSal» (1) Le suppldmnt **1F de la MMiegrapMe de la frrmxm 
est eoimerd mm publioationa offleiellea (partSe efflotelle $S0)* 
($) (2) (3) cosoiss wsmmmasih sm MmmmxmB bss 
Skibmm deo publieationa offlotelleo et admSniatrativeo, 
armellea 1 $955 page $73* 
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La PiSimtion InteraaticMMd.e de Docooentation trovaillo ©n ooopdrntion 
avoc plxinlours organioatlonB et los oentreo Aont il suffirB d*en dnoncer quelques 
uns » Tb» Buropean Prodnctivity Centre (0. S« C#), Food and Acrieultural Orgaai-
eation (F. 0. A*), ttorld Mdteorologioal Orgsnieation (Organisation KotdorolociQue 
Mondiale), Intornational Onion of Foreot Presearch Orcanisation, International 
Building Counoil, Internn.tional tfoion of Pure aiid Applioed Soienco, ScAenee Coop6-
ration Office of USSS60 in Delhi. (I) 
II a 4 pr#m la crdation d*un superHsentre (interaatiozial) afin de 
eentralieer la oorroopondnnce entre lee groupes dee oentres nationaux* Dnns ce 
super-oentre, il eonvient d*enployer uzto laneue internationale et ohoQue oentre 
doit 6tre douipo avec dos spdcialioteo qui oomprennent la langue intermtionalo • (2)" 
II oxloto des MMiographies importantes pour o#a centreo t the nember» 
sMp list of national and intematioml sciontifie societies, (la liate doo raem-
hros pour les sociutde ociontifiquoo nationaleo et intornationaloo) $ Bational 
euide of fsubcGziteoo puMiohed hy UHESCO, (guide Kational de "eouscontms* puMid 
por I*UIE5SC0) |Intornational guidOG or mazmelo • Ad&peae of lational Information 
Centre ex Morld of learaine, "lenrhoc* of Intemational Organieation, Intematiozial 
Contre of ooientifio Ifaiozio (I. C. 3. U. ) 
Dos individuo sont engagis pour romplir la fonction de "agents de 
liaioon» (oontact men), afin d*6vitor les inconvdniento do la hureaucrn.tio. 
Ainsi, l*orgtmieation de contaot en recherche, F K 0 Swodon (Beseardh oontact 
organleation) otnploio 400 "contaot mon". Pluoiouro payo ont attaohS des agente 
opdoialemnt destinds h ronplir ce r81e de liaison h leur aabsssade ou aux oer-
vicee cozietilaireo. Leo attachSo ociontifiouee peuiront ooopdrer avec los oentroo 
d*informationB ou les ceatreo de rechorche. 
(I) (2) GQmmS IHTBIiliATIOKAL DES AS30CIATI0HS EES BIBLIOTHBCAIBES . 
. » Eohange d*iziformation docimentaire. 
• Brmcellos t 1955, page 213, 194* X9I. 
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Sous awm vu dnno U partU pr.5o4deote lea r6»eaau$ de«x$ialoltion ot los 
problSeos <nS o*y mttaohent» Prdeisono Qtie oee proMtos ee poeent swe a<aiit4 
et ptiraieoeat n8m insoraonteblee dsno loe biblieth&rjuee Rfrieainee. ny a llea 
de ei<*azaer que bomooup d*dl$aesS8 eont & VorleSne de eea lneunee en mti&a?e t 
d»aoriuiaition, Le preblttae dn persennol teelminne, lee moyene mtdrielo ainei gue 
la mtnre et le pregfee de la eoltnre p? lee livree telle qu«elle ae pr<3aonte en 
Cotsaengono $rer le probltee Sti peraonRel teetmlQue* Bmrid iJpiller dderit 
Mea co qai eet lo eontro du probl&rao d*aequicition s la fonetlon eoordinntriee 
du bibliothoeniro « »sene une bozme politiqne d*oequloitien, il n*y a pcis de bonne 
Mbliottonuo. B*«sstre part, la responaabilit * du MbliotMeaire eot dam ee domine 
oai©iasrablew ($). 
Les prersdere eonservateurs ea «feef doe bibliotbbquoe afpioninoo est dt6 
dee europSena $ danss le eas e& il r ®mit un afriecdn, il exiotnit oouvent une 
osoietmtee teobaiciue europdenne. 11 f-mt reonrnuer <iue lee MblietMealres en 
«ttrope ot aux stata-l&is» m laeias peur eertains, peso4dent une exparionoe fiano 
lo monde clo l»dditien et da mroM 6u livre. Loa eeepdrnnts ehoioio dam eette 
entdcorie potivont ninei ecrployer leur e*p<Srienee et nonor une bome politiquo 
d*aeriuioitlen pour lee pags afHeaina. 11 fawt, bien entenclu, veir qu»en plus 6e 
eette expdrienee, d*autreo faeteure entrent en $eu pour «soner & bien eette poli-
titue. 11 exiete queloues eas o& pour l*int6r€t de leur propre reeherehe des 
coaoorvr-teurs en ehef ont ntmd uno politique d*aequisition telle nu*ilo ont 
nocsuie des livres <$ui n*<Staieat pae adaptds aux besoins des lootews. Btont denn6 
mipres <mMit@ d*aehat dans ees Mbliotbbquee, la gravitd d*une telle situation 
est dvidente» 
Citono quelqu*uns de ees eaa Men eonmss s & la Mbliotl&que iMveroi» 
taire de I>nknr,pour une th6« aur la Toaeane (mmmmrn), oc a fait vonir dos 
livree aur l*Italie et ln Toseane des mias et zrthm si&elea % de isBne, pour une 
thkee sur Oeurteline § et eur la «6te4.ee Biou# & Is Biblietfe&que Uaiveraitaire de 
fannnarivo# La reeherehe nen afrienine eat done un aepeet ndeatif en nntidre d*ao» 
quioltism. 
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Lo cozioervatow en ohef a la responBabllitA d»acqu6rlr loo livroo pottr 
toutoe lee catogeriee de oherohettro, ee qui oert lee intdrSta deo dtudizmte, de 
la reoberehe africnine» 
iSn l*alx>once d*une nsoiotanoo technique europeenne, le jeune Mblio* 
theoairo ofrioain oet oouvent trSe osJ. emS pour faire faoe aiiac multiplea pro-
bldoe». II est dvident que dee notione do Mbliothdoonomie acquieee th4oriquem«at 
ne pouvont pas remplaoer l*expdrionco aue seule peut donner la pratiqtto du 
ndtior# Bfcant donad que lo mdtior de MhliothScalre et la MMioth&que en taat 
quv institution ont dtd tai?d.ivement conzra ezi Afrique, louro etatute reetisit & 
8tre dtahlie faee au gouvei*nment» 
Sigzialone que la hiMiothdquo universitairo ici reete parSie izitdsrante 
de 1'Univoroite ou facultd» Dane coo eonditioao, leimpoeoiMlitd dfobteziir doe 
eredita 4*aehat suffiaomezzt dlevdo eet dvidento. La Bibliethbque OMversitMre de 
Yaoundd aequiort deux 0. treie aillea euvraeea par an pour 6000 dtudizmte. Houe 
soesaee ici dana uno oituation totalenent diffdrente de colle qui sxioto on Prance, 
par exemple, e$l il cxiste uno *dirootion" de Mbliotix6quo et de lecture publique 
au mizilat&re de l*Edueatien Kationalo. 
La eollaboration ezxtre dea bibliothdcairea, profeaseura ot dtudiante 
(loe leeteure), neoat poe auffieante. Or, eette collaboration eat eeoentielle et 
cSoe indiapoziaable au Mbliethdeaire pour ea politique dvaequialtion. 
II ne faut pae ndgliger 1'dldment de Mbliographie dans lea problSoes 
d*ato>uiaition. Dazto la pnrtio ooncemnnt l*achat dea livrea dane loo pagre ddve-
loppde, j*ai dnrndrd la documentation que le MMlothdeaire a & ea diepoaition « 
de l*ouvrage bibliograpMque h l*artiolo do pdriodique ou jourzial. Cette doctEtezi-
tatior. dozme doo ronaeicncsaents sur loa nouveoutds en on faiaazzt reaaortir la 
qualitd intollcotuello. Dane lea MMiothfcquea africaizieo, le Mbllothdealre a 
seuleoent loa MbliegrapMee ot loo eatalogues gdzidraux pour la edlection dea 
livreo. 
Avee d*tme part l*aboonce dee centreo d*ddition on Afrique ct d*autre 
port l*dloicaemont dea centrea b l*otraziger, trbe peu d*ouvragea sont acW-es our 
place 1 eeux qu*offront les librairies qui lea importent . Bion eouvent, on ne 
prezid eonnaieoonce dea ziouveautda que troia ou quatre moia aprSa leur parution % 
on ae pcut paa bendficier de l*av@ntage dea prix de Ireaeement et lec prix ohangent 
vito. La ddcision d*aehat ce fait sazie auetuae notion de la valeur ou du eontenu 
du livre, ce qui am&ne aouvent dea aurpriaes au moment de la rdception dea ouvracea. 
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Aux probl&nwss de l*Sle4gn«Bient du centro dMdltlon at du marcM du llvre 
ooi$t rattacMa touto tmo odrie de pirobloneo» 
Pour lea rbgtemeirts dea faeturee, on oot obligS de reoourir & tm inter-
niSdiaira nui proldvo tmo oomission. Lo CoctorotTn s tm intemSdiaire & Paris pour 
pour loo ouvrages de lanpue franoaino ot un autre & Londree pour les ouvrages do 
lasigtte SiBglaiee» Lo fait d@ $mser par un interoMiaire aboutit au roncherioaemont 
du prix du livres La Bibliottoo.ue Uhiversitaire offioielle de Bujtmbura (BuruMi) 
eet on contaot avoe uno *Agettee et ?»eaaagerles de la presoe» h Bruxellos. 
Le dSlai pour le r6glement des faetures entratne souvont des conflits 
actee le feurnieeeur» Certaines faoturee ne sont effectiveaaent pay^ee QUS«U bout 
dfun an. Bo nombeMtttX Sditeurs ont rdagi & ces dlfficultcls en prenant des meeuree 
trdo strictos, oome 1'interrugytion ou i8ae 1® euppresoion de l*abozmenent dos 
p«5riodiques s dmande de paiemont avant livraieon. 
II eot presque imposaible do ne pas avoir de lacunoo, n8ne dans lo 
dtmalne des dooumentQ eomercialisda* Ls perte de cortaino nundroo de periodiques 
provlent de la lonctte durde do la livraioon. Beaucoup d*ouvrases figurant sur la 
liste de eomande oont dpuisos ou en ro-impresoion. Les fournisoeurs onettent 
d*informer lo bibliothccairo do ooo mnnques, oe oui fait ou*on ne s*en apergoit 
qu*a» momont de la livraioon. 
Ces irrdgularitds occasionnont des pertes de temps ot d*argent» s!n prin-
cipe, lo bibliothdeaire peut adreeeer au fourniscour une rrSclmnation en ce qui 
conoeme les dooumemta manquattte ou defcctuoux |mie la nSclamation pose de 
nouveaux problerioo. Bien souvent, il eet pr6f<lrable de raoheter lee eavra^ee 
plutQt que de s*engftger derns la prooddttre de rSclamation i dans tme biblioth&nue 
uzxiversitaire en effet, le facteur Tmtpm est ausoi import,-mt que oelui de la 
ddpense. 
11 ne faut pas m&gllger leo diffioultdo en matidro de transport. Lo 
fretour Tomps que je viens de nentiomer n6cesoito qu*on envoie les livreo par 
avions* Kais de tolo frais de traaspert pewent avoir pour rdsultst do doublor 
les prix deo livrea. Le traosport par bateau, qui est moino chor, a deo incoi*» 
voniento i il faut oompter 3 & 4 moio pour obtenir les ouvrageo conmandes. Or, 
oes conditiono de tranoeort entrainont oouvont la ddtdrioration deo livres. 
Les fraio fie port auynentent eneore leo prix des livroo du fait que loo 
pays n*ont pas enoore tenu compte des recoomandations de l*U!>Tjji»C0 & propoo de 
l*aramlation des frais de traosport pour lee livres ainoi que de la suppresoion 
des tarifs douaniors. 
L*achat reste le prinelpal noyon d*aequisSion pour les biblxoth&)uoo 
afrioainee* Le $>eu d* sfricaino qui dcrivent publient leuro oeuwes & l*dtra*iger# 
81 *» 
fmfto do centre d»<Sdition cn Afriqno. Par comd<!.tiontg Vnoo.uioition on m.itidro de 
dd$<St Id^al qui oonotitue une ootirco si riohe dans loo payo producteurc n*oxloto 
pas doito leo pagre afrioaina. Leo dono provenant Ao 1'ilfESCO, doe eowomoncnto 
dea pagnB dtrangere nndlioz*ont la situation, raaio ils ne nont pas suiTioonto# 
ProoioAna que lea dona no rdpondent paa acuvent aux boooino (oouvont nottonent 
apooifide) ciea Mlillothdquoa univercitairoa• 
lin cc qui oonoeme loo puMicationc officiolloss 11 oxiete dano ohaque 
paya une imprimerio pour lour inpreaoion* II euffit d*or§onioer l*aoquieition de 
oee doouncnte pour lec bibliothdques localon et leo doharyren intezw.tionaiuc* 
Les payo africains oont tres mal ormdo on ce oui conocrne l*dch.Tnge 
intornational, car, sano maioon d*ddition, ilo ne peuvent pao remplir loo con» 
Sitione de l*dchaace (exigence dc balncc). Lee Univoroiteo africainoo ruoenmont 
inaugurdos ollco*aua$3i, ae poooddent pao de publioation qui peut oorvir lee 
bosoino d^dtihaa^e* La plupart d1entre clloo sont cncore nu niveau du premier 
cycle |par <»ncdqucnt, leo thdaes n*oxistent pac* 
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Les probldnee dfaeq«isitio» dstns leo Mhliothoquea africainea aont dea 
probiteea multilatSrsux qui densndent le meolnmm dfefforts de la part des Wblio-
thder-irea cmasi Men qm des dirigeants de 1 * Administxvvfcion ot des intelloetuels 
africainse 
La erdation de oentrou dfedition en /frique peut joucr un grand r81e ici. 
II y B des eenditlons prdalaMea pour ln ereation d*un tel eentro. En ce cui 
oonoeme les leeteuro actifo, oeul le nosde dtudismt ne reprdeente qu*un pourcezy 
tage trds fniMe de la populntion actuelle dans dwiue paya deAfrique, et nous 
«•avona pae une oituation faveraMe» L*<Slaberation deo langusa nationa3.es 
africaineo est m dliSmest favomMe k 1 *sugntent at ion dea Xecteara aotifs» 
II est certain que l*ddition afrioaine tme foio crdeo ne pourrn p,as 
rSsoitdre enti&rement oe pmM8<me $ on ne doit pao se contenter de la pro&uction 
d*tm oeul p-=,yr; eu n6me d*un oeul oontinent, il faut toujours roftardor voro 
l»ext<Srieur dans le but de reoenser la production 4e tous les patys posoiMeo. 
Bvoquezis iei la ndcesoite de la crdation d*tm oentre de traduction 
pour fsvorieer l*aoquisition des deccunents provenante de tous les pays du mondo« 
Aetuellemente la tendeuice ost d*aoqudrir eeulaaent les docwiento ecritn dsns les 
langues des anciens eolonisateurse Pu fait de leur statut de lancues iaternaw 
tionales, le franpaio ot langlais qui oont majoritairosdnsno len pays afrioains 
donnent & oeo paya la poooiMlitd d*obtenir une bosne proportion de la pro&uction 
editoriale du raende. 
L*organiaation et l*aci61ioration deo institutions oa&otantes, plus que 
dea ordations nouvelleo, alxmtiralent b de bons rdsultato» fin dolhoro doc inpri-
merieo nationaleo dej5. montiotmdoo, il exlote dco imprimerieo privsSos qui se 
laaoent dana pluoieura pp.yo. 0» peut citor ioi l*eaa3mplo du Sdn<%ale 
La Sooidtd Afrioaine d*6dition et de publioation e«Abdoulaye DIOP, eto. 
& montd on 1943 tmo imprimerie qui oera probablomont aosocieo u la prenibre mai» 
son d*ddition oendgalaise» (l) L*'Jniveroitd de Dolcar ddite des ouvrages et des 
pdriodiqueo # outre "AMa* au Catnerotm, "l>ekar poooedo une diaaine d*imprimerico, 
dont la srnndc Imprimerie Africaine, opecirvlioeo dano loo brochtiroc et papiers 
administratifs, eapable de travaux soiptSo ©t de publioationa lusueuses"* (2) 
(1) (2) HIEtSTBRB 1)2 LA COOPBRATIOM. Diffuoion du livro et ddvoloppemont de 
ln culturo on Afriquo (Tohad, SSnSgal). Etudes rdalisees pour lo ministBre de la 
coopdration^..- Pftris • Culture et Pdvoloppomont, 2? ruo Coosotte 1965» P» 116 
117. 
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La prodxiotloa de oea imprlmeriee servirsit de poiat de ddp.art ea oe oui 
oonoerae le dep6t l«S{jal daas ohaque paya, ouaai biea pour 3.*Stimase au nivenu 
afrioaia que plw? tnrd m aiveau inte3%atioaal« La doouneatction provenoat dee 
institutioae, de 1»U8ESC0 et dea ooci6t6o littdrairee et ociontifiquea peut 
ouivro le rSme chonin» 
GrSce oux efforts collectifs, on peut penaer h la oreation de centres 
d*6olKinge en Afrlque. II faut resarquer l#importanoe doc dehaneea entre les pays 
afrionine $ ayant dea probl&seo identiquee, les aolutions trouvSeo dana un pays 
voicin aeraient beaueoup pluc faoilea & appliquer que cellea provenaat doa paye 
ddveloppdae II convient de oiter enoore l*ezomple du "-dnonzal oSi il exiote des 
•bentrea rSgionmax d*inforaRtion" (!)• Ceo centrea sont alimentes par le ministre 
de 1'information et par 1*!SE3C0* 
II cerait souhaitaMe v*c'tendre le chnmps du travail engag^ par 
"IViScooiation Internttionalo pottr lo developnement des Mhliothdnucs en Afriquo" 
qui a aon siege & St Louio (Sdndgal), et des anneiBs au Toco et en Mauritanie# (2) 
Beul, un esprtt de coopSration cle la part des paya africaina peut ahou» 
tit & des solutions peraanezrte». Lea efforts ineividueln seront tou|otira pou 
viaMes» Les centres dMchange en Afrique peuvent collahoror avec lon centroa 
dfdehaage du monde ontier, dana le but d® recenser la documontation de toua loa 
paye# 
Lea efforts iramSdiata peuvcnt ccinoiotor dana la crdation de oontrea 
d'aohit dans les grandes villos des pays procluctouro# A eet effet, loo pnyo 
peuvent se raaseraMer selon lea croupea linguiatiquea, par o:cemplo, fr?ncophone 
et anclophone. 
Lea coxiia diploBBtiques de chaquo paya pouvent aider B faciliter les re» 
1-tions entro lea MMiothecairoa dea divora paya et los orr-nnianeo de documen» 
tation. 
La proraotion de l*<$ducation clano les pays en voie de ddvcloppemont eat 
uno activitd prioritaire pour l*Uto®CO s aider h forgaaisation d*un nSaeau deno-
quioition pour leo MMiothdques africniitoa ne aemlt nu*dtendre oea fonctiona 
pddn^eciquea. Ici lea efforto de l*U!i2SC0 oonaisteront h ronforccr ceux deo paya 
africaim fnionnt B*oi>jet d*un fjrotipe, qui pourront 6tre appollds & financer lea 
(I) (2) MIBISYBRE DE LA COOPEEATIOK «-Mffusion du livre et ddveloppomont de la 
ieoture en Afriquo (l1chad, SSn6gnl). 
•~Paria $ Culturo et dclveloppemont, 27, rue Casoette, 190$ patf® 145$ 
page 396. 
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operatlona de 1»UIJESC0* 
Paradoxalement, loo jetmoo africains ont a appixsndro la oulture 
afrioaine* Lo« MbliotMcaires pourront participcr a cette tiche et la feciliter 
por l*aaiuicition deo objoto proprco a la culture afidcaine. Actuollenjoat, oes 
objetg acnt devonus plua nombreux dano les rauodeo en Burope qu»en Affrique. Dane 
ce dmaine, les rdoultats obtenus ddpendront de la cooperation de la part de 
1 * Adniniotration. On peut a&so penser h Vdtablissenent du ddp8t legal sur les 
objets d*art africaine. 
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La ptrSoozitation flea probldmes d*n,oquialtion dmas leo Mbliothdquee 
sfrioaiHee ooirtre Mon leur gravito* Cette situation no manque pas de provoquer 
des rdaotiona de la part don reeponoahloo s la ndoeseitS d*offorts ooncreto 
etant evidente» 
Le rdeesu d*aoiuioition dana un pays ddveloppS, avoo la lonfjuo Mstoire 
de oolleotions oasaives individuelles et eolleetiveg, nous paratt gigantosque. 
II ne faut oependant pae ouhlier quo l*aiioiennetd des oollootions est en rolation 
aveo l*aneienziet6 du pays et de la civilisation» 
Or, il est souhnitable rue les Africains y trouvent tm Sloment d*enoou-
rapaBient* Dans le chfipitre "Proapectiven Africnines*, d*ai envisafrS des solutionn 
dont on dira qu*ellea ne sont pae enoore realiaablea, eependant, ,ie penoo qu*on 
ne devrait pao limiter les efforts pour nndliorer l*dtat de choso dr.no les bibllo-
thequee africaine»e 
Con probl6mes conrae beaucoup d*aoitres drns ce oontinent aont diffioilea 
a rosoudre j nais pas vraimont izxaxirmontablos. II est certain que loo efforts 
conorsts ne manqueront pao a aboutir & Sea r^sultate souhaitables. II auffit donc 
d*en 6tre oonsoient et d*ea@ager la lutte dans la limite de nos poasibilitda* 
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